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Abstrak 
Tujuan penelitian yaitu untuk menentukan metode peramalan dan persediaan 
yang tepat dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah permintaan 
pada periode berikutnya dan mengetahui cara untuk memaksimalkan laba. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Forecasting yaitu Naive, 
Moving Average, Weighted Moving Average, Exponential Smoothing, Exponential 
Smoothing with Trend, Linear Regression dan Inventory Control yaitu Economic 
Order Quantity (EOQ) dan Reorder Point (ROP). Hasil penelitian yang didapatkan 
setelah melakukan uji kelayakan data yaitu metode peramalan untuk PT. Metindo 
Perkasa yang terbaik dan akurat adalah Linear Programming dengan hasil MAD 
sebesar 8,9099 dan MSE 107,3487. Total biaya keseluruhan berdasarkan EOQ adalah 
sebesar Rp. 1.104.600.000 dan jumlah pemesanan kembali atau Reorder Point (ROP) 
saat jumlah barang tersisa sebanyak 186 sak. Simpulan yaitu dengan menerapkan 
metode peramalan dan EOQ dapat meningkatkan efisiensi dalam perencanaan 
permintaan Dipsol PN 36 dan mengetahui jumlah persediaan yang optimal. 
Kata Kunci: Forecasting,EOQ (Economic Order Quantity),ROP(Reorder Point) 
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Abctract 
The research objective is to determine the methods of forecasting and proper 
inventory and can be used as a reference for determining the amount of demand in the 
next period and determine how to maximize profit. The method used in this study is 
that Naive Forecasting, Moving Average, Weighted Moving Average, Exponential 
Smoothing, Trend with Exponential Smoothing, Linear Regression and Inventory 
Control ie Economic Order Quantity (EOQ) and Reorder Point (ROP). Results of the 
study were obtained after conducting due diligence of data that a method of 
forecasting for PT. Metindo Perkasa best and accurate is Linear Programming with 
the results of MAD and MSE 107.3487 8.9099. Total overall cost by EOQ Rp. 
1.104.600.000 and Reorder number when the number of remaining items 186 sak. 
Conclusions namely by applying methods of forecasting and EOQ can increase 
efficiency in demand planning Dipsol PN 36 and determine the optimal amount of 
inventory. 
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